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第 5 章では、 CLBO、イットリウム・カルシウム・オキシボレート (GdYCOB) 及び石英ガラスについて、表面に


















(2) 新しい撹梓方法を用いて CLBO 結晶を育成した結果、従来の育成方法に比べて結晶性が向上し、レーザー損傷
耐力が約1.5倍改善できることを明らかにしている。
(3) 新方法で育成した結晶では転位密度が減少しており、損傷耐力向上と関係していることを見出している。










結晶の高品質化を行うことにより内部レーザー損傷耐力の改善に成功している。また、 CLBO、 GdYCOB 結晶、石
英ガラス表面について表面に埋没している研磨剤をイずンビーム法で除去することにより、表面レーザー損傷耐力を
大幅に改善できることを示しているo 今後、レーザ一光源の高出力化、紫外域の短波長化が進められるなかで、レー
ザー損傷の問題はシステムの寿命を決める点で重要であり、これらの高レーザー損傷耐力化技術はレーザー産業の発
展に大きく貢献するところが大き ~'o よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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